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Abstract 
Susilowati/A531130039. Efforts to Improve Reading Interest Through Learning 
Reading While Playing Cards Learners Words In Group B TK Sartika Gedebeg 
Ngawen, Blora. Articles Scientific Publications. PGAUD Studies Program, 
Guidance and Counseling, University of Muhammadiyah Surakarta. October 
2015. 
This study aims to increase interest in reading for students in group B TK Sartika 
Gedebeg districts Ngawen Blora district in 2015/2016 through the method of 
learning to read while playing cards said. The subjects in this study is a learner 
group B TK Sartika Gedebeg districts Ngawen Blora district. Implementation of 
this learning through the use of methods of learning to read while playing cards 
with words that do two cycles of learning. The research was conducted TK Sartika 
Gedebeg districts Ngawen Blora district in the academic year 2015/2016, 
especially in group B. The method used is classroom action research (PTK), 
which consists of 2 cycles. Subjects were students learners kindergarten Sartika 
Gedebeg Blora as many as 23 of the Child. Data analysis using comparative 
descriptive analysis techniques by comparing the initial conditions with the results 
achieved in each cycle, and a qualitative descriptive analysis of the results of 
observation by comparing the results of observation and reflection on the pre-
cycle, the first cycle and the second cycle. The conclusion of this study indicate 
that through the use of training methods to read the playing cards may increase 
interest in reading said kindergartner B Sartika Gedebeg Ngawen Blora District of 
the Year 2015/2016. Through the activity of reading practice with play word cards 
have an influence on the growth of students' reading interest group B TK Sartika 
Gedebeg. With the use of methods reader read card by playing said some of the 
benefits that can be taken, among others, are able to add creativity and 
imagination of the students. Encourage students to read and more interested in 
reading books and learners can capture experiences and lessons more easily 
through a card game word. Overall the children's interest increased by 37.39 %. 
 





Susilowati/A531130039. Upaya Meningkatkan Minat Baca Melalui Metode 
Belajar Membaca Sambil Bermain Kartu Kata Pada Anak TK Sartika, 
Ngawen, Blora. Artikel Publikasi Ilmiah. Program Studi PGAUD, FKIP, 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. Oktober 2015. 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan minat baca bagi anak didik kelompok 
B TK Sartika Gedebeg kecamatan Ngawen kabupaten Blora tahun 2015/2016 
melalui metode belajar membaca sambil bermain kartu kata. Subyek dalam 
penelitian ini adalah peserta didik kelompok B TK Sartika Gedebeg kecamatan 
Ngawen kabupaten Blora. Pelaksanaan pembelajaran ini melalui penggunakan 
metode belajar membaca sambil bermain kartu kata yang lakukan dengan dua 
siklus pembelajaran. Penelitian ini dilaksanakan TK Sartika Gedebeg kecamatan 
Ngawen kabupaten Blora pada tahun pelajaran 2015/2016, khususnya di 
kelompok B. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas 
(PTK) yang terdiri atas 2 siklus. Subyek penelitian adalah siswa peserta didik TK 
Sartike Gedebeg Ngawen sebanyak 23 Anak. Analisis data menggunakan teknik 
analisis diskriptif komparatif dengan membandingkan kondisi awal dengan  hasil 
yang dicapai pada setiap siklus, dan analisis deskriptif kualitatif hasil observasi 
dengan membandingkan hasil observasi dan refleksi pada pra siklus, siklus I, dan 
siklus II. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa 
melalui penggunaan metode latihan membaca dengan bermain kartu kata dapat 
meningkatkan minat baca anak TK B Sartika Gedebeg Kecamatan Ngawen 
Kabupaten Blora Tahun 2015/2016. Melalui kegitan latihan membaca dengan 
berain kartu kata memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan minat baca siswa 
kelompok B TK Sartika Gedebeg. Dengan penggunaan metode latihan membaca 
denganbermain kartu kata beberapa manfaat yang dapat diambil antara lain adalah 
dapat menambah kreatifitas dan imajinasi siswa. Mendorong siswa agar dapat 
membaca dan lebih tertarik membaca buku dan peserta didik dapat menangkap 
pengalaman dan pelajaran dengan lebih mudah melalui permainan kartu kata. 
Secara keseluruhan minat baca anak meningkat sebesar 37,39%. 
 










Bahasa dalam kehidupan sehari-hari sangat memegang peranan  penting 
terutama dalam pengungkapan pikiran seseorang. Konsep, pikiran dan angan-
angan seseorang diungkapkan melalui bahasa baik, lisan maupun tertulis. Bahasa 
memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan intelektual, sosial, dan 
emosional siswa dan merupakan penunjang keberhasilan dalam mempelajari 
semua bidang studi. Membaca sebagai salah satu aspek keterampilan berbahasa 
diajarkan di sekolah dengan tujuan agar para siswa dapat mengerti maksud yang 
terkandung dalam bacaan sehingga dapat memahami isi bacaan dengan baik dan 
benar. Menurut St. Y. Slamet (2008: 57) bahwa meningkatkan minat Membaca 
merupakan dua aspek kemampuan berbahasa yang saling berkaitan dan tidak 
terpisahkan.  
Berbagai upaya telah dilakukan guru untuk memberi bekal pengetahuan 
membaca serta pelatihan membaca, namun kenyataan menunjukkan bahwa 
sampai sekarang ini kemampuan membaca permulaan di kalangan siswa TK 
Sartika Gedebeg, Ngawen masih jauh dari harapan. Dalam penelitian ini peneliti 
ingin menyampaikan salah satu alternative tindakan dalam rangka meningkatkan 
minat membaca dengan metode belajar sambil bermain bagi siswa kelompok B 
pada TK Sartika Gedebeg, Ngawen. Metode pengajaran dengan penggunaan 
metode belajar sambil bermain merupakan salah satu strategi dalam proses 
pembelajaran. Dengan penggunaan metode belajar sambil bermain ini diharapkan 
mampu meningkatkan minat membaca bagi siswa. Penggunaan metode belajar 
sambil bermain dalam proses pembelajaran perlu dibahas mengingat sebagian 
besar peserta didik TK pada TK Sartika Gedebeg, Ngawen masih rendah 
kemampuannya dalam membaca. 
Minat merupakan gambaran sifat dan ingin memiliki kecenderungan 
tertentu. Minat juga diartikan suatu momen dari kecenderungan yang terarah 
secara intensif pada suatu tujuan atau objek yang dianggap penting.  
Minat baca adalah merupakan hasrat seseorang atau siswa terhadap bacaan, yang 





kegiatan nyata membaca bacaan yang diminatinya. Minat baca bersifat pribadi 
dan merupakan produk belajar (Sudarman, 2004 : 44).  
Kartu Kata adalah kartu yang bertuliskan kata-kata dengan jumlah)  sesuai 
kebutuhan pengguna yang dibantu dengan sebuah papan landasan untuk 
menempel atau penggantungkan kata-kata yang telah terpilih. Fungsi kartu kata 
adalah membantu guru dalam mengajarkan konsep bacaan bagi anak-anak di usia 
dini. Karu kata tersebut berfungsi untuk menarik minat anak untuk dapat belajar 
membaca dengan cara yang menyenangkan, sehingga anak tidak merasa jenuh dan 
bosan (Surtikanti: 2011:185). Oleh karena itu, perlu upaya-upaya yang dilakukan 
agar minat baca dapat tumbuh sejak anak usia sekolah atau bahkan sejak dini. 
Sejak anak-anak dapat membaca buku secara lancar.  
Menurut Yudhi Munadi media pembelajaran adalah segala sesuatu yang 
dapat menyampaikan dan menyalurkan pesan dari sumber secara terencana 
sehingga tercipta lingkungan belajar yang kondusif di mana penerimanya dapat 
melakukan proses belajar secara efisien dan efektif. Senada dengan pendapat Sri 
Anitah (2008: 2) mengatakan bahwa media pembelajaran adalah setiap orang, 
bahan, alat, atau peristiwa yang dapat menciptakan kondisi yang memungkinkan 
pebelajar menerima pengetahuan dan keterampilan. 
Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang disusun peneliti 
adalah dibawah ini tersebut diantaranya adalah penelitian Anik Kuswardani 
(2009), Penelitian tersebut diatas membahas tentang upaya yang dilakukan oleh 
guru TK dalam meningkatkan minat baca, khususnya bagi siswa TK. Penelitian 
yang dilakukan oleh Supraptiningsih (2012). Hasil dari kegiatan penelitian 
tersebut adalah melalui penggunaan kartu abjad mampu meningkatkan minat 
membaca bagi kelompok B Di TK I Gedongsari Kecamatan Banjarejo. Hipotesis 
penelitian ini adalah, diduga melalui penggunaan metode latihan membaca dengan 
bermain kartu kata dapat meningkatkan minat baca anak TK B Sartika Gedebeg 
Kecamatan Ngawen. Tujuan dari pepelitian ini adalah untuk meningkatkan minat 
baca bagi anak didik kelompok B TK Sartika Gedebeg kecamatan Ngawen 
kabupaten Blora tahun 2015/2016 melalui metode belajar membaca sambil 






Tempat penelitian ini adalah di TK Sartika Gedebeg beralamat di Desa 
Gedebeg Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora. Jumlah siswa pada tahun 
2015/2016 sebanyak 35 anak. Penelitiian ini dilaksanakan pada semester gasal 
tahun pelajaran 2015/2016. Dimulai bulan Juli sampai dengan bulan September 
2015. Subjek penelitian adalah Anak TK Kelompok B TK Sartika  Gedebeg Desa 
Gedebeg Kecamatan Ngawen Tahun Pelajaran 2015/2016, yang berjumlah 23 
anak. Terdiri dari 7 anak laki-laki dan 16 anak. Data penelitian merupakan objek 
utama yang diteliti dalam sebuah penelitian. Sedangkan subjek dalam penelitian 
ini adalah siswa TK Sartika Gedebeg Blora Kabupaten Blora tahun pelajaran 
2015/2016, yang berjumlah 23 anak. Sedangkan data yang digunakan sebagai 
bahan dasar analisis dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu data primer 
dan data sekunder. Teknik Pengumpulan Data menggunakan Metode observasi 
dan metode Pengamatan lapangan tantang minat baca. Teknik analisis data 
dilakukan bersama dengan proses pengumpulan data. Teknik analisis data dalam 
penelitian ini menggunakan teknik domain, teknik taksonomi, teknik 
komponensial, dan teknik tema. Teknik keabsahan yang digunakan dalam 

















HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Pembelajaran pada pra siklus tampak monoton. Guru mengajari anak 
dalam membaca dengan menuliskan huruf-huruf dipapan tulis dan juga 
memperagakan kartu suku kata kepada anak-anak dan memberikan contoh 
cara membacanya. Keigiatan tersebut dilakukan berulang-ulang sehingga 
anak-anak cenderung jenuh dan bosan. Pada pelaksanaan pembelajaran pada 
siklus I dan siklus II, guru telah mendapatkan solusi pembelajaran yang 
dianggap paling efektif, yaitu dengan menggunakan kartu kata. Agar dalam 
pelaksanaan kegiatan pembelajaran ini berjalan dengan baik dan 
menyenangkan, guru terlebih dulu merencakan kegiatan pembelajaran dengan 
sebaik mungkin. Mulai dari sumber, media dan seluruh rangkaian kegiatan 
pembelajaran. Guru memberikan penjelasan tentang media yang telah 
disediakan di depan siswa. 
Pembelajaran siklus I dan siklus II dilaksanakan secara kelompok. Guru 
mengelompokan anak-anak menjadi 7 kelompok. Masing-masing kelompok 
tersebut diberikan macam-macam kartu kata. Guru menjelaskan dan 
mencontohkan kepada seluruh siswa untuk melakukan permainan kartu kata. 
Caranya adalah masing-masing siswa secara bergantian melempar kartu kata, 
setelah kartu tersebut terjatuh kemudian dilihat atau diperhatikan permukaan 
kartu yang menghadap keatas. Kata-kata yang ada pada permukaan kartu 
yang menghadap keatas itulah yang harus dibaca oleh siswa. Pada 
pembelajaran ini anak-anak dapat belajar dan bermain secara kelompok 
dengan aktif dan tidak jenuh lagi. 
Dari hasil observasi pada pra siklus yang dilakukan bersama dengan 
tindakan kelas berlangsung didapatkan hasil, anak yang mendapat nilai belum 
berkembang membaca dengan baik baru mencapai  30,43%, Mulai 
Berkembang 26,09% dan Berkembang Sesuai Harapan 43,48%. Hasil 
observasi dan evaluasi Minat baca anak diatas, pada pembelajaran siklus I 
dapat dijelaskan bahwa anak yang mendapat nilai belum berkembang baru 
mencapai  21,74%, Mulai Berkembang 34,78%, berkembang Sesuai Harapan 





peningkatan minat baca anak diatas, dapat dijelaskan bahwa anak yang 
mendapat nilai belum berkembang baru sudah tidak ada, kategori Mulai 
Berkembang 39,13%, Berkembang Sesuai Harapan 43,48%, dan Berkembang 
Sangat Baik 17,39%. Peningkatan minat baca dengan baik disini maksudnya 
adalah siswa dapat membaca dengan baik dan pengucapanya benar.  Secara 
rinci perbandingan dapat dijelaskan bahwa telah ada peningkatan persentase 






Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa 
melalui penggunaan metode latihan membaca dengan bermain kartu kata dapat 
meningkatkan minat baca anak TK B Sartika Gedebeg Kecamatan Ngawen 
Kabupaten Blora Tahun 2015/2016. Melalui kegitan latihan membaca dengan 
berain kartu kata memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan minat baca anak 
kelompok B TK Sartika Gedebeg. Dengan penggunaan metode latihan membaca 
denganbermain kartu kata beberapa manfaat yang dapat diambil antara lain adalah 
dapat menambah kreatifitas dan imajinasi siswa. Mendorong siswa agar dapat 
membaca dan lebih tertarik membaca buku dan peserta didik dapat menangkap 
pengalaman dan pelajaran dengan lebih mudah melalui permainan kartu kata. 
Penerapan metode latihan mebaca dengan bermain kartu kata dapat  
meningkatkan minat baca bagi peserta didik kelompok bermain B di TK Sartika 
Gedebeg Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora. Keberhasilan tersebut merupakan 
suatu hasil kreativitas guru dalam melakukan peningkatan hasil belajar anak, 
khususnya dalam bidang peningkatan minat baca. Dengan keberhasilannya 
penelitian ini, menunjukkan bahwa kartu kata adalah media pembelajaran yang 
tepat dan efektif untuk meningkatkan minat baca peserta didik di tingkat TK. Oleh 
karena itu laporan penelitian ini dapat dijadikan referensi dan sebuah motivasi 
bagi guru lain untuk dapat menerapkan kegiatan pembelajaran melalui 
penggunaan kartu kata. 
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